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Türk tarihine dair eski harflerle basılmış 
kitaplardan bazıları 
★
Türk Tarihi: Doktor Riza Nur'un ese­
ridir. 1924 (1342) yılında îstanbulda
Matbaai Âmire’de basılmıştır. 12 ciltten 
ibarettir. Telif ve Tercüme Heyetince ka­
bul olunarak Maarif Vekâleti neşriyatının 
54 üncü sayısı olarak basılmıştır.
Türklerin ilk yurtları olan Turan’dan 
başlıyarak, Türklüğün menşeleriyle, Türk­
lerin yayıldıkları yerler ve kurdukları dev­
letler hakkında uzun tafsilât verilmiş ve 
resim, haritalarla da canlandırılmıştır.
Türk Tarihini son zamana kadar bir kül 
halinde ihtiva ettiği için istifadeye değer.
Mir’atüliber : Süleyman Nazif'in ba­
bası Diyarbakırlı Sait Paşa'nın eseridir. 
Îstanbulda 1888 - 1890 yıllarında Karabet 
ve Kasbar matbaalarında basılmıştır. 9 
cilttir.
Bu tarihin 8 ve 9 uncu ciltlerinde Asya'­
da kurulan Türk devletleri hakkında geniş 
malûmat vardır.
Tarihi Alem : Süleyman Paşa’nındır.
1876 yılında Harbiye Mektebi matbaasın­
da basılmıştır. Umumi bir tarih olmakla 
beraber bilhassa, 383 üncü sayfada «Ta- 
vaifi Etrak» başlığı ile başlıyan Türklük 
balısi Türkler hakkında mühim tafsilâtı 
ihtiva eder.
Mufassal Türk Tarihi : Eski başbakan
Şemsettin Gilnaltay tarafından yazılmıştır. 
5 cilt olup 1922 - 1925 yıllarında Evkaf 
Matbaasında basılmıştır. Muhtelif asırlar­
da, muhtelif muhitlerde, Koyunlu’lar, Tok- 
yolar, Uygurlar, Türkeşler, Hazarlar, Kıp- 
çaklar ve Türkmenler gibi siyasi ve etno­
lojik isimlerle tarih sayfasına çıkmış olan 
Türkler hakkında, tanınmış * Garp müellif­
lerinin eserlerine başvurulmak suretiyle 
meydana gelmiş bir eserdir. Kıymetlidir.
Türk Medeniyeti Tarihi: Türk mütefek­
kiri Ziya Gökalp’in eseridir. 1926 yılında 
îstanbulda Matbaai Âmirede basılmıştır.
îslâmiyetten evvelki Türk medeniyeti 
hakkında liselerin ikinci devresine mahsus 
olarak yazılmakla beraber müellifin geniş 
salâhiyetine binaen tarihle uğraşanlar için 
istifade edilir bir eserdir.
Türklerin Tarihi Umumisi : Hüseyin Ca­
hit Yalçın tarafından Degvignes’in eserin­
den tercüme edilmiştir. Telif ve Tercüme
Encümeni’nin yardımiyle 1923 te Taniıı 
Matbaasında basılmıştır. 8 cilttir. Hunla- 
rın, Türklerin, Moğolların ve Garp Tatar­
larının umumi tarihidir. Türk tarihlerinin 
ehemmiyetlilerindendir.
Osmanlı Tarihi : Necip Asım ve Mehmet 
Arif tarafından yazılmıştır. 1919 da îstan­
bulda Orhaniye Matbaasında basılmıştır. 
Birinci cildi, methal ile OsmanlIların zuhu­
runu ve Osman Gazi’nin devrini ihtiva eder. 
Tarihi Osmani Encümeni tarafından neş­
redilmiştir. Methalde menşelerinden baş­
lanarak Türkler hakkında uzun tafsilât ve­
rildiği gibi Bizans hakkında da etraflı ma­
lûmat verilmiştir.
Amasya Tarihi: AmasyalI Hüseyin Hü­
samettin’in eseridir. îstanbulda Hikmet 
Matbaasında basılmıştır. 4 cilt olup 4 üncü 
cildin ikinci kısmı yeni harflerle basılmıştır.
Eser, isminden de anlaşıldığı veçhile esas 
itibariyle Amasya tarihi ise de Amasyalı 
olan müellif memleketi hakkında mufassal 
malûmat vermekle iktifa etmiyerek sahayı 
pek geniş tutmuş, Türk tarihinin mühim 
bahislerini, tanınmış simaları içine almış­
tır. Bununla beraber kendisi iyi arapça bil­
diği ve Evkaf Nezareti Kuyudı Kadime 
arapça mütercimi olduğu için Arap tarih­
lerinden ve vakfiyelerden istifade etmiştir. 
Bu bakımdan, Türklük hakkında tetkikat 
yapanlar için istifadelidir.
Türkiye Tarihi : Fuat Köprülü’nün eseri­
dir. 1923 te Kanaat Kütüphanesi tarafından 
bastırılmıştır. Neşredilmiş olan birinci ki­
tap, ilk TUrklerden Selçuklar ve Ehlisa­
lip Harblerine kadar olan kısmı ihtiva eder. 
Bu kısımda Türklerin ırk, lisan ve şubeleri 
ve kurdukları devletlerle bu devletlerin 
medeniyetleri hakkında değerli malûmat 
vardır.
Timur istilâsına kadar Garp Türklerin­
den bahseden ikinci kısmı henüz basılma- 
mıştır.
Osmanlı Devleti Tarihi: AvusturyalI Von 
Hammer tarafından yazılmış olup Mehmet 
Atâ tarafından dilimize çevrilmiştir. On 
cildi eski harflerledir ve 1329 da İstanbul 
Keteon Bedrosyan Matbaasında basılmıştır. 
Bu kısım Osmanlı devletinin kuruluşun­
dan Kaynarca (1188 - 1774) Ahitnamesi­
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ne kadar vukuatı ihtiva eder. 1656 - 1676 
seneleri vukuatına ait on birinci cildi de 
yeni Türk harfleriyle 1947 de Millî Eğitim 
Bakanlığı Basımevinde basılmıştır.
Hammer’in otuz senelik emek harcıyarak 
meydana getirdiği almanca 17 ciltlik bu 
eser J. J. Helbert tarafından fransızcaya 
ve Atâ Bey tarafından da kıymetli haşiye­
ler ilâvesiyle türkçeye çevrilmiştir.
Eser kıymetli olmakla beraber bir kı­
sım vesikaların kullanılış tarzı, bâzı va­
kalarla şahsiyetler hakkında ileri sürülen 
mülâhazalar itibariyle, bir tarihçinin haklı 
olarak dediği gibi, daha iyisi meydana ge­
tirilmedikçe OsmanlIların töhmetten kur­
tulmalarına imkân yoktur.
Mufassal : Müellifi Ahmet Mithat mev­
humdur. 1887 de İstanbul’da Tercümanı 
Hakikat Matbaasında basılmıştır. 3 cilttir. 
Osmanlı tarihi olan bu eser tarihî vakalar­
la beraber medenî hareketleri ihtiva et­
mek ve tarihî tâbirler, ıstılahlar hakkında 
faydalı malûmat verilmiş olmak itibariyle 
ehemmiyetlidir.
Eserde tarihin ilk, orta ve son devirlerin­
deki vakta değin hareketlere, âdetlere ve- 
saireye de yer verilmiş olduğu için bugün 
dahi istifade edüebilir.
Osmanlı Tarihi : Ahmet Rasim tarafın­
dan yazılmış ve îstanbulda 1912 de Şems 
Matbaasında basılmıştır. 4 cilttir.
Osmanlı devletinin kuruluşundan Sultan 
Aziz’in saltanatının sonlarına kadar olan 
zamanı ihtiva eder. Ayrıca «Faide» başlığı 
altında Türk tarihini, Tuğ, Alem, Hilâl, 
Yeniçeri Teşkilâtı, Silâhlar, Tarih Lisanı 
Örnekleri, Kese Akçe, Serdengeçti, Dalkılıç, 
Osmanlı Paraları gibi bahisler de konul­
muştur. Toplu bir Osmanlı tarihi olmakla 
beraber Şark ve Garp hakkında da bilgiler 
bulunduğu için istifade edilir.
Tarihi Ebülfaruk : Mizancı Muradındır. 
1909 yılında İstanbul'da Âmedi Matbaa­
sında basılmıştır. 7 cilt olup OsmanlIların 
kuruluşundan Köprülüler devrinin sonuna 
kadar olan zaman yazılıp alt tarafı ta­
mamlanmamıştır. Eserde birçok indî mü­
talâalar ileri sürüldüğü için bir hayli ten­
kide uğramıştır. .
Tarihi Siyasi! Devleti Aliyyei Osmani­
ye : Müellifi eski sadrazamlardan Kâmil
Paşa’dır. 3 cilt olup 1909 da Îstanbulda 
Ahmet İhsan Matbaasında basılmıştır. Os­
manlI devletinin kuruluşundan İkinci Ab- 
dülhamit saltanatının sonuna kadar olan 
vakaları ihtiva eder.
Bir siyasi tarihten beklenen ve AvrupalI 
müelliflerin benzerlerinde görülen mükem­
meliyet bulunmamakla beraber sadrazam­
lık gibi devletin en yüksek makamını işgal 
etmiş olan bir şahsiyetin kaleminden çık­
mış olması itibariyle tetkike değer.
Osmanlı Teşkilât ve Kıyafeti Askeriye-
si : Müellifi Mahmut Şevket Paşa'dır. 1909 
da İstanbul Harbiye Mektebi Matbaasında 
basılmıştır. 2 cilttir. Birinci cilt, Osmanlı 
ordusunun kuruluşundan yeniçeri ocağının 
kaldırıldığı 1825; ikinci cilt de 1825 
ten 1902 senesine kadar olan zamanı ihtiva 
eder. Osmanlı ordusunun teşkilâtiyle k ı­
yafetleri, silâhları hakkında izahatı havi­
dir. Esere yağlı boya tablolar da eklen­
miştir. İstifade edilir.
Tarihi Askerii Osmani : Müellifi Cevat 
Paşa’dır. 1846 da Paris’te yazılmıştır. Eser­
de Osmanlı devletinin kuruluşundan son za­
mana kadar olan tarihi askerlik bakımın­
dan tetkik ve tahririne başlanmış, fakat 
yalnız iki cildi yazılıp tamamlanamadığı 
gibi bu iki ciltten birinci ciltle «Mecmua! 
Eşkâl» adı altında bir de kıyafet ve silâh­
ların resimlerini ihtiva eden bir resim ka­
talogu bastırılmıştır. Bu cilt yeniçerilerin 
başlangıcından ocağın lâğvına kadar olan 
kısmı ihtiva eder. Basılmamış ikinci cildin 
bir nüshası Üniversite Kütüphanesinde, 
yazma kitaplar arasındadır. Osmanlı dev­
letinin askerlik teşkilâtını tetkik etmek 
ve kıyafet, silâh vesaire gibi şeyler 
hakkında malûmat almak istiyenler için 
faydalıdır.
Umumi tarihe ait bâzı eserler
(Eski harflerle)
★
Tarihi Umumi : 1327 - 1328 de Istanbul- 
da Kasbar Matbaasında basılmıştır. 6 cilt­
tir. Yüksek mekteplerde tarih hocalığı ya­
pan ve «Mizan» gazetesini çıkardığı için 
Mizancı diye şöhret bulup asri tarih bilgi­
sini memleketimizde yayan Murat Bey’ n 
eseridir. Dört cildi Maarif Vekâleti tara­
fından yeni Türk harfleriyle bastırılmıştır.
Dünyanın yaratılışından başlıyan bu ta­
rih mufassal değildir.
Büyük Tarihi Umumi : Ahmet Refik
merhumun eseridir. İbrahim Hilmi kütüp­
hanesi tarafından 1328 de Îstanbulda Agop 
Matosyan Matbaasında nefis bir şekilde 
bastırılmıştır. Uzun bir methal ile başlıyan
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ve 12 cilt olarak neşri tasavvur olunan ese­
rin, rağbetsizlik yüzünden ancak 6 cildi 
basılabilmiş, alt tarafının neşrine imkân 
görülemediği için müellif tarafından yazıl­
masından vazgeçilmiştir. Osmanlı tarihi ve 
umumi tarih bakımından birçok eserler 
meydana getirmiş olan Ahmet Refik’in bu
eseri dilimizde bir örneği olmamak itiba­
riyle kıymetlidir. Almanca ve fransızca 
eserlere müracaat suretiyle yazılmış ve 
birçok resimlerle de süslenmiştir. Büyük 
kıtada beşer yüz sayfalık ciltler halinde ve 
güzel kâğıda basılmış olduğu gibi resimler 
de kuşe kâğıdına basılmıştır.
Osmanlı tarihine dair yeni harfli bâzı kitaplar
★
Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye 
Teşkilâtı : Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzun- 
çarşılı tarafından yazılmıştır. 1948 yılında 
Annarada Türk Tarih Kurumu Basımevin- 
de basılmış olup Tarih Kurumu yayınla­
rından ve yeni Türk harfleriyledir.
Osmanlı devletinin kuruluşundan itibaren 
merkezin - maliye de danıl oiıııak üzere • 
teşkuâtı ile beraber bu teşkilâttaki eleman­
ların gördükleri vazıieler ve gene bahriye 
teşKilatı ile bu teşkilâtın geçirdiği safha­
lar hakkında esaslı bilgileri ihtiva eder. 
Şark ve Garp eserleriyle kanunnamelere 
ve Başbakanlık arşivindeki vesikalara da­
yanılarak vücuda getirilen eser kıymetli 
ve istııadelidir.
Osmanlı Devlet Teşkilâtından Kapıkulu 
Ocakları : Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzun- 
çarşılı'nın eseridir. 1943 te Ankarada Türk 
Tarih Kurumu Basımevinde bas'ılmıştır. 2 
cilttir. Acenü ocagıyie yeniçeri ocağının 
teşkıiâtlanyle bu teşkilât mensuplarının 
vazııeleri, geçimleri, taiuııleri, cezalandırıl­
maları, ocağın kaldırıüııası gibi bahisleri 
ihtiva eder. Bu itibarla OsmanlIların as­
kerlik tarihidir. Türk Tarih Kurumunca 
yayımlanmıştır. Yazma ve basma tarihler, 
kanunnamelerle beraber Başbakanlık arşi­
vinden de istifade edilerek hazırlandığı için 
kıymetlidir.
Osmanlı Devletinin Saray Teşkilâtı : Bu
da Ord. Prof. İsmail Hakkı Czunçarşılı’- 
nındır. 1945 te Ankara Türk Tarih Kuru­
mu Basımevinde basılmıştır. Tarih Kuru­
mu yayıniarındandır. Şark ve Garp nıe- 
hazlerıyle beraber başbakanlık arşivinden 
de istifade edilerek vücuda getirilen bu kıy- 
metü eser, Osmanlı devletinin kuruluşun­
dan saltanatın lağvına kadar geçen za­
manlardaki saray teşkilâtı, âdetleri, n i­
zamları vesairesi hakkında malûmatı ihti­
va etmektedir.
Osmanlı Tarihi: Ord. Prof. İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı ile Prof. Enver Ziya Karal ta­
rafından yazılmıştır. Ankara Tarih Kuru­
mu Basımevinde 1947 - 1949 yılları ara­
sında 1, 2 ve 5 inci ciltleri basılmıştır. Bi­
rinci ve ikinci cilt İsmail Halticı Uzunçat- 
şılı, beşinci cilt de Enver Ziya Karal tara­
fından yazılmıştır. Üçüncü, dördüncü cilt­
lerle altıncı ve müteakip ciltler henüz neş­
redilmemiş tir.
Eser, OsmanlIların kuruluşundan sonu­
na kadar zamana aidolmak üzere Türk Ta­
rih Kurumunca yazdırılıp yayımlanması 
kararlaşmış bir kitaptır.
Birine cilt kuruluştan Îstanbulun fethine, 
ikinci cilt lstanbulun fethinden Kanuni Sul­
tan Süleyman’ın ölümüne kadardır. Beşin­
ci cilt ise, Nizamı Cedit ve Tanzimat devir­
lerine aittir. Esere metin dışında harita­
lar, krokiler, levhalar, silsilenameler ek­
lenmiştir. Başbakanlık arşiv vesikaları or­
taya konulmadan, yabancı kütüphane ve 
arşivlerdeki alâkalı vesikalarla muhtelif 
dillerde yazılan eserler dilimize çevrilme­
den tam bir Osmanlı tarihinin yazılması 
imkânı olmamakla beraber tetkik mahsulü 
olup tamamlanması arzuya şayandır, İs­
tifade olunabilir.
Türkiye Maarif Tarihi: Müellifi İstanbul 
eski belediye mektupçusu Osman Ergin’- 
dir. 1939 - 1943 yılları arasında Istanbulda 
Osıııanbey Matbaasında yeni Türk harfle­
riyle basnmıştır.
İstanbul mektepleri, ilim, terbiye ve sa­
nat müesseseieri; dolayısiyle Türkiye maa­
rif tarihi olarak vücuda getirüen bu eser, 
OsmanlIların teşekkülünden Cumhuriyet 
devri de dahil olmak üzere saltanat ve 
Cumhuriyet devirlerinin maarif tarihidir. 
Eser, Tanzimattan evvel, Tanzünattan son­
ra, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirleri ol­
mak üzere ayrı ayrı kısımlarda ilk, orta, 
yüksek ve meslek mekteplerinin ve bu ara­
da ekalliyet mektep ve müesseselerinin 
esaslı tetkikatını ihtiva eder. Basma ve 
yazma eserlerle beraber Başbakanlık arşi­
vinden istifade edilerek yazılmıştır, kıy­
metlidir.
Seyahatnameler
★
Evliya Çelebi Seyahatnamesi : Büyük
Türk seyyahı Evliya Çelebi’nin yazma kita­
bından 1898 yılında birden altıya kadar 
olan ciltler İstanbul İkdam Matbaasında 
eski harflerle, yedinci cilt Devlet Matbaa­
sında eski harflerle ve 8, 9, 10 uncu ciltleri 
de 1938 yılında yeni Türk harfleriyle Dev­
let Matbaasında basılmıştır. Son ciltlere 
resimler de ilâve edilmiştir.
Evliya Çelebi, yaptığı dünya seyahatin­
de gördüklerini, işittiklerini yazmak, eski­
leriyle beraber zamanındaki âdetleri ve iş­
leri kaydetmek suretiyle bu büyük eseri 
meydana getirmiştir. Gördüğü şeyler hali­
kında verdiği malûmat, bazan mübalâğalı 
olmakla beraber, doğru ise de işittiklerine 
dair olanlarda çok isabet yoktur. İkdam 
Matbaasında basılan ilk 6 cildin bâzı yer­
leri o zamanki sansür tarafından çıkarıldı­
ğı için kitabm yazma asliyle, basılmış 
olanlar arasında fark vardır. 7 - 10 uncu 
ciltlerde değişiklik yoktur. Eserden her ha­
line rağmen pek çok istifade edilebilir.
Sefaretnameler bibliyografyası
Bu bent Faik R eşit U nat’ ın “ Tarih V esik a ları“  m ecm uasında çıkan  kıym etli yazısından alınm ıştır.
O nyedinci A srın ik inci yarısından başlıyarak 
O ndokuzuncu A sır ip tida ların a  k a d a r m uhtelif 
ves ile ler le  yabancı d evletler nezdfne gönderilen  
m uvakkat e lçilerin  avdetlerinde m em uriyet va zi­
felerin i ne suretle  ifa  ettik leri ve  g ittik leri m em ­
leketlerdek i m üşahedeleri hakkında verm iş o l ­
dukları ve ek seriyetle  “ S efaretnam e”  adı alan 
resm i raporların , o devrin  tarih î vesikaları ara
sında o ld u k ça  ehem m iyetli birer yer tırttuklarr 
m alûm dur. Bunlardan, eski tarih lerim izdek iierdc'» 
başka, bugüne kadar ayrı ayrı zam anlarda \e 
m uhtelif k im seler tarafından  hattâ b irkaçı m ü­
teadd it de fa la r bastırılan , m üstakil k itap lar ha­
linde veya m ecm ualarda tefrika  suretiy le  n e şro ­
lunanlarının sayısı yirm i a ltıyı bulm uştur.
Neşredilmiş olan sefaretnameler
★
1. Viyana Sefaretnamesi (1655) Kara 
Mehmet Paşa
Raşit Tarihi (XI. b) C. I. S. 120 . 125 
Silâhtar Tarihi C. I. S. 403 - 409
2. Miikâleme Takriri (1688 - 1692) Zül- 
fikar Paşa
Silâhtar Tarihi C. II. S. 652 - 668 (Tel- 
hisen)
3. Viyana Sefaretnamesi (1719) İbrahim 
Paşa
Botschafters Ibrahim Pascha ' nas’ı 
Wien im Yahre 1719, Krealitz, Wien 
1907
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, 
Sayı: 40. S. 212 - 227
4. Fransa Sefaretnamesi (1720) Yirmi Se­
kiz Çelebi Mehmet Efendi
Paris Şark Dilleri Okulu baskısı, 1841 
Paris
Cemiyeti Ilmiyei Osmaniye baskısı, 
1866 İstanbul
Ali Suavi baskısı, 1872 Paris 
Ebüzziya baskısı, 1886 İstanbul 
Raşit Tarihi (II. b.) C. V. S. 330 - 367
5. Iran Sefaretnamesi (1721) Ahmet Diir. 
ri Efendi
Paris baskısı, 1820 Litografya ile 
Raşit Tarihi (II. b.) C. V. S. 372-393
6. Takrir (1732) Sait Mehmet Efendi
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası O. 
II. S. 660 - 677
7. Iran Sefaretnamesi (1746) Mustafa Na­
zif Efendi
Izzi Tarihi S. 86 - 91
8. Viyana Sefaretnamesi (1748) Hattı 
Mustafa Efendi
Izzi Tarihi S. 190 - 196
9. Lehistan Sefaretnamesi (1754) Hacı 
Ali Ağa
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, 
Sayı : 13, S. 777 - 795 
(Kısmen aynen manzum, kısmen neş­
ren ve hulâsatan)
10. Rusya Sefaretnamesi (1754) Derviş 
Mehmet Efendi
Vasıf Tarihi C. I. S. 40-43 (Hulâsatan)
11. Viyana Sefaretnamesi (1757) Ahmet 
Resmi Efendi
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Ebüzziya baskısı, 1304 İstanbul 
Vasıf Tarihi, C. I, S. 77 - 85
12. Sefaret Takriri (1757) Selâm Ağası 
Mehmet Ağa
Vasıf Tarihi C. I. S. 88-90 (Hülâsatan)
13. Prusya Sefaretnamesi (1763) Ahmet 
Resmî Efendi
Ebüzziya baskısı, 1303 İstanbul 
Vasıf Tarihi I. C. S. 154 - 168
14. Abdülkerim Paşa Sefaretnamesi (1774) 
Mehmet Emin Nahifi Efendi
ikdam külliyatı, 1316 İstanbul
15. Kasidei Tannane (1775) Sümbülzade 
Vehbi Efendi
Sümbülzade Divanı, Bulak baskısı, Ka­
sideler, 12 - 17
16. Buhara Sefaretnamesi (1786) Alem­
dar Mehmet Ağa
Cevdet Tarihi (II. b.) C. V. S. 342-346
17. Ispanya Sefaretnamesi (1786) Vasıf 
Efendi
Cevdet Tarihi (II. b) C. IV. S. 348-358
18. Prusya Sefaretnamesi (1791-1792) Ah­
met Azmi Efendi
Ebüziya baskısı, 1303 İstanbul 
Cevdet Tarihi (II. b.) C. V. S. 346-369
19. Rusya Sefaretnamesi (1792) Mustafa 
Rasih Paşa - Hafız Seyyid Abdullah Efendi
Bir Elçinin Tarihçei Sefareti - Hay­
rettin Nedim, 1333 İstanbul (Kısmen)
20. Ingiltere Sefaretnamesi (1792) Yusuf 
Agâh Efendi
Cevdet Tarihi (II. b.) C. VI. S. 377-385
21. Fransa Sefaretnamesi (1797) Morali 
Seyit Ali Efendi
Osmanlı Tarihi Encümeni Mecmuası, 
Sayı: 20, 21, 22, 23, 24.
Ayn baskı, Ahmet Ihsan Matbaası, 
1329 İstanbul
22. Fransa Sefaretnamesi (1801) Galip 
Sait Mehmet Paşa
Edebiyatı Umumiye Mecmuası, Sayı : 
9, 10, 11, 12, 13 ve 15. (Eksik)
23. Fransa Sefaretnamesi (1806) Seyit 
Mehmet Emin Vahid Efendi
Paris Şark Dilleri Okulu baskısı, 1843 
Paris
ilk İstanbul baskısı, 1283 İstanbul 
Ebüzziya baskısı, 1304 İstanbul
24. Iran Sefaretnamesi (1806) Seyit Meh­
met Refi’ Efendi
Tarihi Osmani Encümeni Mecmuas:,
Sayı : 43 ve 44
Ayrı baskı, 1333 İstanbul
25. Avrupa Risaiesi (1838) Mustafa San,i 
Paşa
Birinci baskı (Tipo), 1256 İstanbul 
ikinci baskı (Lito), 1268 İstanbul
26. İtalya Sefaretnamesi (1838) Rifat Paşa 
Âsan Rifat Paşa, S. 18 - 24 
Müntabahatı Âsar, Cüz: II. S. 14 - 30
Neşredilmemiş sefaretnameler
N ot : Bunlar m etinleri ele geç irileb ilen lerd ir. İsim leri m uhtelif yerlerde görü len  d ört sefaretn a- 
m enin [ a )  Raşit Mehmet E fendİ’ nin İran, b )  A bdürrezzak Bahir E fend i’ nin Paris, c )  Seyfullai« 
A&a’ nın A vusturya, d )  D efter Emini M ehmet Beyin Iran Sefaretn am eler!] henüz m etinleri g ö rü ­
lem em iştir. A rşiv lerim izin  tasn if ve tetk ik i ilerled ik çe  daha b irçok  mühim sefaretnam e m etinle­
rine tesadü f o lu n acağ ı da
1. Rusya Sefaretnamesi (1722 - 23) Nişi; 
Mehmet Ağa
2. Sefaretname (Istılahatı Nemçe) (1730) 
Elhaç Mustafa Efendi
3. Rusya Sefaretnamesi (1740) Mehmet 
Ümni Bey
4. Iran Sefaretnamesi (1746) Kırımlı Rah­
mi Efendi
5. Rusya Sefaretnamesi (1757) Şehdi Os­
man Efendi. (Şimdi bu da «Tarih Vesika­
ları» nda neşredilmiştir)
6. Rusya Sefaretnamesi (1775) Necati 
Efendi
7. Sefaret Takriri (Fas) (1786) Seyit İs­
mail Efendi
ku vvetle  tahm in ed ileb ilir .
8. Sefaret Takriri (Fas) (1787) Ahmet 
Azmi Efendi
9. Nemçe Sefaretnamesi (1791) Ebubekir 
Ratip Efendi
10. Havadisnamei Ingiltere (1792 - 1794) 
Yusuf Agâh Efendi
11. Journal du Voyage (1792) Mahmut Raıf 
Efendi
12 ve 13. Fransa Sefaretnameleri (1806 - 
1811) Seyit Abdürrahim Muhip Efendi
14. Iran Sefaretnamesi (Resimli) (1811) 
Bozoklu Osman Şakir Efendi
15. Takrirler (Londra Sefareti) (1832> 
Namık Paşa
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
1 5 0 4 3 3 4 0 0 6 *
